




















・当該言語の学習年数により第 1 部と第 2 部にわけ、各部で出場者を募る。第 1 部は学
習 1年目（当該言語圏に 3 ヶ月以上滞在したことがないこと）の履修者を、第 2部は学習
2年目以上（英語と日本語は第 2部のみの募集とする）の履修者を対象とする。 
・第 1 部と第 2 部、それぞれ一言語 1 件を担当教員が選抜する（ただし英語は、3～4
件）。規定時間内で 2名以上が一つの作品を演じる場合、1件として参加できる。 
【発表】 
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1. はじめに 










の一日をあてて 4月 7日に実施された。実施場所・時間も昨年度と同一である。 
学部 




英米学科 C217・C218 9:50〜11:00 
ヨーロッパ学科(フランス語圏専攻) C217 11:10〜12:30 
ヨーロッパ学科(スペイン語圏専攻) C218 11:10〜12:30 
ヨーロッパ学科(ドイツ語圏専攻) C217 13:30〜14:50 
中国学科 C218 13:30〜14:50 
国際関係学科 H204 13:30〜14:50 
日文 
国語国文学科 C217 14:50〜16:10 
歴史文化学科 C218 14:50〜16:10 
教福 
教育発達学科 H205 13:30〜14:50 
社会福祉学科 H204・H205 14:50〜16:10 
看護 看護学科 H204・H205 9:50〜11:00 
情報 情報学科 H204・H205 11:10〜12:30 
 新 2 年生の「英語 II」クラス分けについては、平成 22 年度 1 月に実施した CASEC テスト
の結果に基づき、英米学科選出の外国語科目小委員会委員が、春休み中にリストを作成し
た。 
 今年度から 7月期テストはなくなり、新入生 4月、1年生 1月、2年生 1月の CASEC統一
テスト実施となった。 

























































































































































3. ENGLISH SPACE---多読と英語お楽しみ/お助け部屋 
 「英語をすらすら読もう」英語多読の活動も 4 年目となった。今年度の「英語をすらすら読も
う」は､夜間主コースの学生も減ってきたことから、毎週水曜日 12 時 30 分から 15 時 30 分の
開催とした。水曜日は行事との重なりも多いためか、今年度の来室者は一昨年並の小規模な





























 月日 講師 参考 
1 10/6 コーディネータ イントロダクション 
2 10/13 
Robert Juppe (茨城学院大学 教
授) 
The American Joke: 
Understanding Western Humor 
3 10/20 
伊藤肇 (トヨタ自動車調達プロジェ
クト管理部部長) The Key to the World 
4 10/27 Shakthi N.Shetty (トヨタ自動車) 
Importance of English: 






How is China Similar to and 









Zen and the Art of Building Your 












Run-Up to the 2012 U.S. 
Presidential Election 
11 12/22 
佐々木 雄太  (愛知県立大学学
長) 
My Language Experience in 




A Way to Improve Your 





Rural Kabuki and Mutual 
Understanding: Lessons Learned 
from a Fulbright Year in Japan 
14 1/19 
安原 雅之 (愛知県立芸術大学音
楽学部准教授) Moscow Diary 































資料 1: 平成 22年度 1月 １年生英語統一テスト 結果 
資料 2: 平成 22年度 1月 2年生英語統一テスト 結果 
資料 3: 平成 23年度 4月 １年生英語統一テスト 結果 
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